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Boot-psalmer. 291 VI. Boot-psalmer 248. Beklagar af alt 
mitt sinne Må jagh medh Konung David: Jagh kan thet ock 
besinna / Min Gudh han är mig wred / Jagh thet wäl weet: 
Thet giör min synd orena / Ther medh jagh honom allena 
förtörnar mångeleds.
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Preservation and access


Artefact or container?
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Authenticity



How to establish authenticity?

Experiences
 
from Kungl. biblioteket
Naming principles for a book structure
Examples on naming a bound book
Filename Description
099999999,m,1,,fp.tif Frampärmen
099999999,m,2,,fpi.tif Frampärmens insida
099999999,m,3.tif Försättsblad, opaginerad
099999999,m,4.tif Försättsblad, opaginerad
099999999,m,5,,ifs.tif Inlagans första sida
099999999,m,6.tif Opaginerad sida
099999999,m,7,,t.tif Titelsida
099999999,m,8,2.tif Sidan 2
099999999,m,9,3,inh.tif Sidan 3, innehållsförteckning
099999999,m,10,4,inh.tif Sidan 4, innehållsförteckning
099999999,m,11,5.tif Sidan 5
099999999,m,12,6.tif Sidan 6
099999999,m,13,,pl.tif Planschblad, opaginerad
099999999,m,14,,pl.tif Planschbladets baksida, opaginerad
099999999,m,15,7.tif Sidan 7
099999999,m,16,8.tif Sidan 8
Etc., fram till:
099999999,m,90,182.tif Sidan 182
099999999,m,91,83.tif Felpaginerad 83
099999999,m,92,184.tif Sidan 184
099999999,m,93,185.tif Sidan 185
Etc., fram till:
099999999,m,Löpnr,321,reg.tif Sidan 321, register
099999999,m,Löpnr,322,reg.tif Sidan 322, register
Etc., fram till:
099999999,m,Löpnr,326,reg.tif Sidan 326, register
099999999,m,Löpnr,,reg-iss.tif Register-inlagans sista sida
099999999,m,Löpnr.tif Försättsblad, opaginerad
099999999,m,Löpnr.tif Försättsblad, opaginerad
099999999,m,Löpnr,,bpi.tif Bakpärmens insida
099999999,m,Löpnr,,bp.tif Bakpärmen
099999999,m,Löpnr,,os.tif Översnitt
099999999,m,Löpnr,,fs.tif Framsnitt
099999999,m,Löpnr,,us.tif Undersnitt
099999999,m,Löpnr,,r.tif Rygg
099999999,m,Löpnr,,fb.tif Föremålsbild
099999999,m,Löpnr,,sgl.tif Sigill
099999999,m,1,,bil.tif Sidan 1 av medföljande häfte (bilaga)
099999999,m,2,,bil.tif Sidan 2 av medföljande häfte (bilaga)
099999999,m,3,,bil.tif Sidan 3 av medföljande häfte (bilaga)
099999999,m,4,,bil.tif Sidan 4 av medföljande häfte (bilaga)
Things getting even more 
complicated










